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Формування науково-дослідницьких умінь учнів
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Катерина Макаренко, Володимир Макаренко, Тетяна Терещенко
З метою формування науково-дослідницьких умінь учнів і студентів
нами була використана і апробована методика пошуку, а потім і
застосування ефективних методів і форм навчання фізики, яка ґрунтується
на таких принципах:
1. На підвищення інтересу до навчання, до теми уроку, так він
є найбільш дієвим мотивом навчання.
2. На підвищення емоційності навчання фізики. Як відомо,
позитивний і піднесений емоційний стан допомагає краще засвоювати
наукові знання.
3. На створення «зворотного зв’язку» з учнями враховуючи їх
думку. Навчальний процес потрібно будувати у відповідності з природою
людини, все це підвищує результати навчання, його ККД [1].
Сьогодні, як ніколи гостро, перед вчителем фізики постає мета
розвитку творчих здібностей учнів як складової частини розвитку їх
мислення. І якщо ця мета буде досягнута, то будуть розв’язано багато
задач навчання: учні отримають міцні та усвідомлені знання, навчаться
самостійно їх здобувати та застосовувати на практиці.
Розв’язання задачі розвитку творчого мислення ґрунтується на
розвитку самостійної пізнавальної активності школяра. Основою роботи з
розвитку самостійної пізнавальної активності учнів є:
1) багаторазове повторення учнями навчального матеріалу,
постійне повернення до нього, що є необхідною умовою для повного
засвоєння та розуміння вивченого;
2) обов’язкова обробка умінь виконувати найпростіші
математичні операції: без математики – немає фізики!
3) включати до кожного уроку самостійну роботу учнів;
4) жодного уроку без опитування та взаємоопитування, що є
необхідною умовою розвитку мови учнів, пам’яті, а також перевірки
засвоєння учнями навчального матеріалу;
5) вчити не усіх, а кожного, тобто розумна диференціація та
індивідуальний підхід дозволяє кожному учню проявити себе з кращої
сторони та утвердитися як особистість. Важливу роль у розвитку
пізнавальної активності учнів відіграє побудова навчального процесу на
різних типах уроків. У своїй педагогічній діяльності дотримуватися
наступної системи уроків:
І. Уроки вивчення нового матеріалу на основі опорного конспекту;
ІІ. Уроки формування способів самостійного здобуття знань;
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ІІІ. Уроки корегування та розвитку знань, умінь та навичок;
ІV. Уроки повторення та систематизації знань;
V. Уроки контролю.
За основу такої типології уроків беремо основну діяльність учнів та
вчителя на кожному уроці. Для кожного уроку застосовуємо різні форми
організації навчання, зокрема групову та парну, використовуємо
колективний спосіб навчання. Так поступово із уроку в урок виховується
самостійність у творчості учнів: від прослуховування матеріалу до обробки
його спочатку на репродуктивному рівні, а потім на творчому.
Пропонуємо різні форми, методи та методичні прийоми, що
створені шляхом поєднання традиційних методів навчання та
інтерактивних, які успішно можна використовувати на уроках фізики для
формування ключових освітніх компетентностей.
І. При вивченні нового матеріалу пропонуємо:
1.1. Створювати проблемні ситуації за допомогою дослідів, для
пояснення яких потрібні нові знання.
1.2. Використовувати уривки з художньої літератури, усної народної
творчості, періодичної преси-демонструвати відеофільми, фотографії,
картини. Для забезпечення достатньою мірою розвитку творчих здібностей
учнів широко використовувати емоційність шкільного курсу фізики.
1.3. Учням самостійно ставити демонстраційні досліди, виконувати
фронтальні експериментальні завдання.
1.4. Розробляти систему контрольних запитань, які повинні бути
виконані під час вивчення нового матеріалу. Головна мета таких завдань –
навчити учнів ставити та шукати відповіді на запитання, які потребують не
лише ґрунтовного знання навчального матеріалу, а й розмірковування над
тим, яким чином приходимо до тих чи інших рішень.
1.5. Використовувати комп’ютерну програму «PowerPoint», яка
дозволяє створювати власний ілюстративний матеріал (презентації).
ІІ. При удосконаленні знань та формуванні умінь розв’язувати задачі
застосовуємо:
2.1. Розв’язування задач-оцінок, задач-моделей з використанням
демонстраційного або лабораторного обладнання, винахідницьких задач.
2.2. Залучення учнів до самостійного складання задач за малюнком
або схемою, короткою умовою, задач з технічним та екологічним змістом,
розв’язування задач з надлишковими або неповними даними, задач, які
передбачають декілька способів розв’язання.
2.3. Використання тестових завдань на відповідність, завдань з
декількома правильними відповідями, експериментальних завдань;
складання учнями тестових завдань.
2.4. Розв’язування задач експериментальним методом з наступною
перевіркою на комп’ютерних моделях.
2.5. Складання структурно-логічних схем.
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Структурно-логічні схеми як форма кодування навчальної
інформації допомагають створити оптимальні психолого-педагогічні
умови для реалізації потенційних можливостей учнів: розвивають логічне
й творче мислення, інтуїцію. Спонукаючи учнів до аналізу фізичних фактів
та явищ, структурні схеми допомагають упровадженню в навчальний
процес методів дослідження, формуванню власної думки учня, розвитку
вміння широкої аргументованості й переконливості цієї думки.
2.6. Використання інтерактивних методів навчання (робота в парах,
малих групах, «мозковий штурм», «мікрофон», тощо).
ІІІ. При виконанні лабораторних робіт та робіт лабораторного
практикуму учням необхідно:
3.1. Складати інструкції до лабораторних робіт.
3.2. Виконувати додаткові творчі експериментальні завдання,
аналізувати та оцінювати результати роботи.
3.3. Уміти використовувати сучасну цифрову фото- та відеотехніку,
комп’ютерні програми для вивчення характеристик вимірювальних
приладів, фізичних явищ, перевірки законів, обробки результатів.
ІV. При виконанні домашніх завдань пропонуємо:
4.1. Проводити домашні експерименти. З метою кращого
усвідомлення об’єктивного характеру законів фізики, їх прояву й
використання в житті пропонуємо домашні досліди й спостереження, при
виконанні яких учні здобувають знання, а не одержують їх у готовому
вигляді, конструюють прості прилади, набувають дослідницьких навичок.
4.2. Виготовляти саморобні прилади, установки, моделі.
4.3. Знайомитися з творчою діяльністю відомих учених, їх винаходів
через мережу Internet.
4.4. Створювати комп’ютерні презентації, публікації, буклети, сайти.
4.5. Створювати проекти.
Дослідження показало, що саме уроки фізики повною мірою
відповідають таким вимогам, як наявність значущої в дослідницькому
плані проблеми, розв’язування якої потребує інтегрованих знань;
дослідницького пошуку; використання дослідницьких методів; практичну,
теоретичну, пізнавальну значущість передбачуваних результатів;
самостійну діяльність учнів; структурування змістової частини проекту.
Особливий вплив методика має на розвиток творчих здібностей.
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